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 
     

    

      
   

     


   

   
  
   
     
   
       
  
   

 
   
   
     
   

  
   
  
     
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

 
Рік дослідження Вік 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
60+ 1 1 1 1 .    . . 
56–60 1 1         
51–55 1          
46–50           
41–45           
36–40           
31–35           
26–30           
21–25         11 11 
18–20 . .     11 11 11 11 
Рух 
когорт
и 
 Рух 
когорт
и 
   
  
     

 

   
   
   
     
    
     

     
  


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      
  

    
  
    
 
       
      
   
 
    

     
    
     

    

   


     

    
   
     
    
   
    
  
     
     
 ))exp(1/(1 LP-+=p
    
   
    
    
  
   

Рік Когорта 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Всього 
-1940 400000 384000 317000 317000       1418000 
1941 71422 78418 61580 60356 373000 304000 294000 308000 280000  1830776 
1946 91464 92175 82294 84398 85637 66114 72768 75512 123420 152580 926362 
1951 98822 99236 91768 92091 94274 85651 86041 86019 77085 78791 889778 
1956 98951 95759 99698 99974 98434 92967 95177 94988 85909 87844 949701 
1961 90980 92262 94107 91655 88479 95571 92043 89876 95002 93628 923603 
1966 101000 100000 91425 91131 90661 87250 87572 87191 87351 84896 908477 
1971 99644 99350 95693 94689 91842 91007 90765 90621 87615 87556 928782 
1976 379000 372000 92123 92555 91432 90477 89089 87698 89346 88296 1472016 
1981   352000 346000 329000 414000 95771 99338 87952 89942 1814003 
1986+       310000 294000 394000 384000 1382000 
Всього 1431283 1413200 1377688 1369849 1342759 1327037 1313226 1313243 1407680 1147533 13443498 
 Примітка: *У=13444578.

    
   
  

    
   
    

     
    


  
    
    

    
     
    
  
   
   
    
         
  

    
 
   
     
    
    
    
   
   
     

   

    
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
      n
r

r


 ),,( Rqt na  
  q)    
 |)|,|,max(| 1 ntt K    
    
  
( )qttP n >|)|,|,max(| 1 K    
ga
  g  Î
  
q)    a    
( )qttP n >|)|,|,max(| 1 K  

m





    
  


 
    
  
    
   

    
  
    
      
   
    
    


    


  
n 
   
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Рис. 2.  Динаміка рівнів інвалідизації внаслідок ССЗ
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
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
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
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 
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